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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο ραγδαίος ρυθμός συγκέντρωσης και 
ανανέωσης της γνώσης σε συνδυασμό με 
τις δυνατότητες και τις προοπτικές στην 
Πληροφορική και την Τηλεματική, 
καθιστούν περισσότερο από ποτέ αναγκαία 
τη συνεργασία των φορέων που διαθέτουν 
και διακινούν πληροφόρηση. Η 
πληροφοριακή υποδομή μιας χώρας 
οφείλει να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες 
πηγές σε ένα ορθολογικά δομημένο δίκτυο 
πληροφόρησης, που θα μπορεί να αξιοποιεί 
τα ωφελήματα του σχεδιασμού, της 
συνέργειας και των οικονομιών κλίμακας. 
 
Βασική προϋπόθεση της υποδομής αυτής, 
αναγκαία για την εξασφάλιση της συνοχής 
της, είναι η ύπαρξη "κοινής στρατηγικής". 
 
Εξετάζοντας τις Ακαδημαϊκές και τις άλλες 
Βιβλιοθήκες διαπιστώνουμε ότι, πολλοί 
παράγοντες, είναι αιτία της δια-
φοροποίησης που υπάρχει μεταξύ τους. 
Όμως σήμερα, παραμονές του 21 αιώνα, η 
ανάγκη επανεξέτασης των συνεργασιών και 
του δικτύου των Βιβλιοθηκών αναδεικνύεται 
σημαντικός προβληματισμός, που 
συμβαδίζει, ωστόσο, με την ανάγκη 
θεσμικής και οργανωτικής ανανέωσης, 
ώστε να εξασφαλισθεί η ταχεία εισαγωγή 
καινοτομικών λειτουργιών, η εναρμόνιση 
των πρακτικών με τον διεθνή χώρο και η 
καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού 
συνόλου. Παράλληλα, η "κοινωνία της 
πληροφορίας", που αναδεικνύεται ένα από 
τα κεντρικά ζητήματα που απασχολούν την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, γίνεται ένα από τα 
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